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Tujuan penelitian ini untuk menguji (1) pengaruh strategi Mind Mapping dan 
Concept Maps terhadap prestasi belajar matematika siswa, (2) pengaruh tingkat 
kemampuan berfikir kreatif matematis terhadap prestasi belajar matematika siswa, 
(3) interaksi antara strategi pembelajaran dan kemampuan berfikir kreatif matematis 
terhadap prestasi belajar matematika siswa. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain 
kuasi eksperimen. Populasi dan sampel penelitian siswa kelas VIII SMP Negeri  
Kartasura. Teknik sampling menggunakan Cluster Random Sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode tes, angket dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama. Hasil 
penelitian dengan α = 5% adalah (1) Ada pengaruh yang signifikan antara 
penggunaan strategi Mind Mapping dan Concept Maps terhadap prestasi belajar 
matematika siswa, (2) Ada pengaruh yang signifikan prestasi belajar matematika 
siswa ditinjau dari kemampuan berfikir kreatif matematis, (3) Tidak ada interaksi 
antara strategi pembelajaran dan kemampuan berfikir kreatif matematis terhadap 
prestasi belajar matematika siswa.  
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The purpose of this study to examine (1) the effect of the strategy Mind 
Mapping and Concept Maps towards mathematics learning achievement of students, 
(2) the effect of level of ability to think creatively mathematical towards mathematics 
learning achievement of students, (3) the interaction between the learning strategies 
and the ability to think creatively mathematically towards mathematics learning 
achievement of students. Quantitative research with a quasi-experimental design. 
Population and sample Junior High School eighth grade students Kartasura. The 
sampling technique using cluster random sampling. The data collection technique 
using the test methods, questionnaire and documentation. Data were analyzed using 
analysis of variance of two paths with different cell. The results of the study with α = 
5% is (1) There is a significant relationship bet strategy use Mind Mapping and 
Concept Maps to the mathematics learning achievement of students, (2) There is 
significant influence mathematics learning achievement of students in terms of the 
ability of creative thinking mathematically, (3) there is no interaction between the 
learning strategies and the ability to think creatively mathematical mathematics 
learningachievement of students. 
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